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1　研究の視点



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 106 号 .
・森分孝治（1997）「社会科における思考力育成の基
本原則ー形式主義・活動主義的偏向の克服のた









Class Analysis Study of Value Analysis Type Social Studies
Based on Thought Structured Model of the Social 
Participation in Planning
― Through the Case Citizen Learning "Walk the town of Kyoto" ―
Yoshio HASHIMOTO
The 21st century is "knowledge-based society". Globalization advances still more, and wide 
knowledge and a flexible intellectual power is required there. The society suddenly changes by 
computerization and globalization and diversifies now. Children utilize knowledge and catch 
society in a large field of vision, and power to build up one's thought is necessary.
It was important to bring up an intellectual power and judgement by getting the 
characteristic of the social phenomenon in the Social Studies, and catching relations, and making 
up one's thought from it, and doing activity to do a value judgment. In addition, the author 
raised interest in society and it was multifaceted and considers a social phenomenon from 
different angles, and it was demanded that children promote power to participate in the society.
Therefore, in this study, the author inspected what kind of intellectual power, judgement was 
seen through Class Analysis in Value Analysis Type Social Studies. A lot of class development to 
raise an intellectual power, judgement in social studies had been performed until now. 
However, there was few studies that I classify the thoughts of the child and analyzed. In this 
study, I analyze the thought of the child based on the description of the worksheet. 
The author wanted to investigate a method of the desirable learning instruction that could 
bring up an intellectual power, judgement by making thought structured model as an analysis 
tool, and arranging a classification what kind of characteristic was seen in the thought of the 
child, and watching the tendency.
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